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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh
dalam kurun waktu tahun 1984 hingga tahun 2011. Aspek yang dianalisis mencakup variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB),
pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran pemerintah, eksporneto, investasi, angkatan kerja, indeks harga konsumen,
tingkat bunga.  Metode analisis mengunakan metode Two Stage Least Square/TSLS). Hasil Estimasi menunjukkan bahwa
pengeluaran konsumsi rumahtangga, konsumsi dan investasi pemerintah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kemudian dari sisi penawaran agregat bahwa akumulasi investasi yang berasal dari PMDN dan PMA dan angkatan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah
Provinsi Aceh untuk terus menerus mempertahankan dan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang efektif terutama investasi
pemerintah dalam bentuk pengeluaran anggaran belanja pembangunan, membuat kebijakan pemerintah untuk menciptakan suasana
kondusif bagi investor yang menanamkan modal di Provinsi Aceh, meningkatkan kualitas angkatan kerja dengan mempersiapkan
tenaga kerja yang terdidik, terlatih dan terampil serta mempunyai kesesuaian dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, karena
semua itu dapat membuat pertumbuhan dan kestabilan perekonomian di Provinsi Aceh.
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